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PREÁMBULO
 REFLEXIONAR SOBRE LOS ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA
RESTAURACIÓN DE RÍOS
 PRESENTAR LOS FUNDAMENTOS SOBRE LOS QUE ASENTAR LAS
PROPUESTAS TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE RÍOS EN ENTORNOS
URBANOS
 “PREDICAR” CON UN EJEMPLO
¡¡¡ NO SE OFRECEN “RECETAS”!!!
A X I O M A:
Cada río es una realidad distinta, un problema nuevo. No hay soluciones 
universales. En cada caso hay que concebir la solución desde el conocimiento y 
la reflexión 
CONTENIDO
 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RESTAURACIÓN
DE RÍOS
 ¿QUÉ ES UN RÍO?
 ¿QUÉ NECESITA PARA “FUNCIONAR”?
 ¿QUÉ ES RESTAURAR?
 ¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
 ¿QUÉ RÍO PODEMOS?
 APLICACIÓN: LA REHABILITACIÓN DEL RÍO
HUÉCAR A SU PASO POR CUENCA
¿QUÉ ES UN RÍO?
•Un cauce que evacúa agua y sedimentos
•Un sumidero
•Un espacio libre de usos
•El tramo que atraviesa la ciudad o discurre junto a ella
•Un parque con láminas de agua más o menos atractivas
•Una barra de plastilina que  podemos amoldar a nuestro 
antojo y conveniencia
•Un sitio para pescar y bañarse…
¡NO ES…
¿QUÉ ES UN RÍO?
¿QUÉ NECESITA UN RÍO PARA FUNCIONAR?
AGUA Y SEDIMENTOS
• CALIDAD
• CANTIDAD
• RÉGIMEN
ESPACIO VITAL
• DINÁMICA GEOMORFOLÓGICA
• FUNCIONES: Biotopo; Corredor; 
Filtro; Barrera
DESENCADENA DE MANERA 
AUTÓNOMA LOS PROCESOS QUE 
MANTIENEN EL ECOSISTEMA 
FLUVIAL EN EQUILIBRIO 
DINÁMICO
ECOSISTEMA FLUVIAL
Corredor natural de agua y 
sedimentos en el que se conforma 
un sistema dinámico de 
comunidades de organismos y su 
medio físico, interactuando como 
una unidad funcional.
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RESTAURAR NO ES:
 “Pintar de verde”
 Crear parques fluviales (disneyficación)
 Gastar dinero
 Laisser faire, laisser passer
 Ocuparse sólo de la morfología, o de la 
vegetación, o de los peces, o de los pájaros…
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• RESTAURAR: RECUPERAR LA
COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA, PROCESOS
Y FUNCIONES NATURALES DEL
ECOSISTEMA FLUVIAL PERMITIÉNDOLE
ALCANZAR SU INTEGRIDAD Y MANTENER
UN EQUILIBRIO DINÁMICO AUTO-
REGULADO
• REHABILITAR: RECUPERAR LA
COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA, PROCESOS
Y FUNCIONES MÁS PRÓXIMOS POSIBLES A
LOS NATURALES
• MITIGAR: ALCANZAR UNA CONDICIÓN
DE EQUILIBRIO (SENSIBLEMENTE DISTINTA
DE LA NATURAL) ACORDE CON LOS
CONDICIONANTES INSOSLAYABLES¿Q
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Estructura del ecosistema
Funciones
Degradación
Rehabilitación
Restauración
Mitigación
RÍO
ECOSISTEMA
PATRIMONIO 
CULTURAL
RECURSOS 
HÍDRICOS
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? INTEGRIDAD DEL ECOSISTEMACOMPOSICIÓN
ESTRUCTURA
PROCESOS
AUTONOMÍA
RELACIONES CON RESTO ECOSISTEMAS 
INTERACCIÓN EQUILIBRADA HOMBRE - RÍO:
IDENTIFICACIÓN DE VALORES
CONSERVACIÓN 
DISFRUTE
APROVECHAMIENTO ORDENADO, ARMÓNICO 
Y EQUILIBRADO DE LOS RECURSOS:
ATENDER NECESIDADES DEL HOMBRE
VITALIDAD DEL ECOSISTEMA
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OPORTUNIDADES PARA GOZAR
HISTORIA CLÍNICA
EXPLORACIÓN
DIAGNÓSTICO
TRATAMIENTO
SEGUIMIENTO
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? Señale la respuesta correcta
!Las técnicas de 
bioingeniería 
son la solución!
!El hormigón es 
la solución!
¡Ninguna de las 
anteriores!
HISTORIA 
CLÍNICA 
• REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA (CARTOGRAFÍA, FOTOS AÉREAS, 
REGISTROS FORONÓMICOS…) 
• IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES QUE HAN AFECTADO AL ECOSISTEMA 
FLUVIAL 
• CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA, SEDIMENTOLÓGICA, MORFOLÓGICA Y 
BIOLÓGICA DEL SISTEMA  
EXPLORACIÓN 
• IDENTIFICAR ALTERACIONES Y SUS EFECTOS TANTO EN EL TRAMO COMO AGUAS 
ARRIBA Y ABAJO 
• IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CONDICIONAN O LIMITAN LA RESTAURACIÓN, 
ASÍ COMO POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES 
DIAGNÓSTICO 
• ESTABLECER LAS RELACIONES CAUSA-EFECTO Y SU DINÁMICA ESPACIAL Y 
TEMPORAL 
• ESTABLECER EL GRADO DE REVERSIBILIDAD DE LAS AFECCIONES 
• FIJAR PRIORIDADES 
• DEFINIR EL ESCENARIO OBJETIVO DE MANERA PRECISA Y REALISTA 
TRATAMIENTO 
• PLANTEAR ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN, TÉCNICA Y SOCIALMENTE VIABLES 
• SELECCIONAR LAS MÁS ADECUADAS CONSIDERANDO EL CONJUNTO DEL SISTEMA 
FLUVIAL 
• IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
• PLANIFICAR, DISEÑAR, CALCULAR Y EJECUTAR 
SEGUIMIENTO 
• MANTENIMIENTO 
• EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
DISEÑAR, CALCULAR, EJECUTAR
¿CÓMO RESTAURAR?
¿CÓMO RESTAURAR?
¿ESCENARIO
OBJETIVO?
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
¿QUÉ RÍO PODEMOS?
¿CUALIDADES?
“EL BUENO”
“EL FEO”
“EL MALO”
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
JUGUEMOS A… DESCUBRIR LOS ERRORES:
HAY INCONGRUENCIA ENTRE LAS IMÁGENES Y EL TEXTO QUE LAS
DESCRIBE…
“EL BUENO”
EL “BUEN” RÍO NO ES EL QUE
REPRODUCE LOS CÁNONES DE
CALIDAD FLUVIAL DEL HOMBRE.
UN RÍO ES “BUENO” CUANDO ES
LA RESPUESTA NATURAL A LAS
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
GEOLÓGICA, MORFOLÓGICAS Y DE
VEGETACIÓN.
“…Y EL BUENO”
“…Y ESTE  TAMBIÉN”
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
“EL BUENO”
“EL FEO”
“EL MALO”
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
JUGUEMOS A… DESCUBRIR LOS ERRORES:
HAY INCONGRUENCIA ENTRE LAS IMÁGENES Y EL TEXTO
QUE LAS DESCRIBE…
EL CANON DE BELLEZA DEBE VALORAR
LA NATURALIDAD DEL RÍO, SU
EQUILIBRIO CON LAS CONDICIONES
DEL MEDIO.
“EL GUAPO”
“EL FEO”
“TAMBIÉN FEO”
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
“EL BUENO”
“EL FEO”
“EL MALO”
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
JUGUEMOS A… DESCUBRIR LOS ERRORES:
HAY INCONGRUENCIA ENTRE LAS IMÁGENES Y EL TEXTO
QUE LAS DESCRIBE…
“LOS MALOS”
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
“EL BUENO”
“…Y EL BUENO”
“…Y ESTE  TAMBIÉN”
¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
¿QUÉ RÍO PODEMOS?
¿AGUA?
 CANTIDAD
 RÉGIMEN
 CALIDAD
¿SEDIMENTOS?
¿VOLUNTAD
CIUDADANA Y
POLÍTICA?
¿DINERO?
¿ESPACIO?
¿QUÉ RÍO PODEMOS?
 CONGRUENTE CON LA REALIDAD VITAL DE LOS RÍOS COMO ECOSISTEMAS
 REALISTA:
 LOS OBJETIVOS DEBEN RESPONDER AL DIAGNÓSTICO Y A LAS LIMITACIONES:
AMBICIOSOS PERO REALISTAS.
OBJETIVOS UTÓPICOS:
• GENERAN EXPECTATIVAS QUE NO SE ALCANZAN
• DESENCANTO TÉCNICO, POLÍTICO Y SOCIAL
 ARMÓNICO: ACTUAR A FAVOR DE LOS PROCESOS FLUVIALES DEJANDO QUE EL RÍO
EFECTÚE LA MAYOR PARTE DEL “TRABAJO”
 AUTÓNOMO: LA RESTAURACIÓN SÓLO DEBE SER UNA AYUDA, DEJANDO QUE SEA EL
RÍO, CON SU POTENCIAL FÍSICO Y BIOLÓGICO, EL QUE DETERMINE SU REALIDAD
ÚLTIMA.
 SECUENCIAL:
1. RECUPERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DEL AGUA
2. DEL ESPACIO FLUVIAL Y DE LA MORFOLOGÍA
3. DE LA VEGETACIÓN RIPARIA
4. DE LA BIOTA
¿ESCENARIO OBJETIVO?
 CONGRUENTE
 REALISTA
 PRECISO
 ARMÓNICO
 AUTÓNOMO
 SECUENCIAL
 HORIZONTE TEMPORAL ADECUADO
 CONSENSUADO
¡¡ESCENARIO OBJETIVO!!
PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA
DECIDE-ANUNCIA-DEFIENDE
INFORMACIÓN PÚBLICA
PREVENIR, RESTAURAR, 
REHABILITAR, MITIGAR
IMPLICACIÓN SOCIAL
¡RESTAURAR!
Caracterizar la situación actual y el 
estado de referencia
Identificar condicionantes y 
oportunidades
Definir el escenario objetivo
Diseñar, calcular, ejecutar
Mantenimiento y seguimiento
RESTAURAR:
RECUPERAR LA COMPOSICIÓN,
ESTRUCTURA, PROCESOS Y FUNCIONES
MÁS PRÓXIMOS POSIBLES A LOS
NATURALES
RESTAURACIÓN DE RÍOS
LOS PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN
DEBEN CIMENTARSE EN UN PROCESO
DE REFLEXIÓN QUE CONTEMPLE EL
ECOSISTEMA FLUVIAL EN SU
CONJUNTO, CONSIDERANDO TANTO
LOS ASPECTOS AMBIENTALES COMO
LOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y
SENTIMENTALES
¡Esto es ciencia-ficción!
¡Sólo es posible en la 
películas de Pixar!
Pura teoría…  peor,  ¡pura 
utopía!
¡LA REALIDAD ES 
OTRA COSA!
C5
Diapositiva 26
C5 ES POSIBLE QUE ALLGUIEN TENGA LA SENSACIÓN DE ESTAR EN UNA CLADSE DE INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA FICCIÓN. ESO SÓLO ES 
POSIBLE EN LAS PELÍCULAS DE RIDLEY SCOTT. lA READLIDA ES OTRA COSA. ESTO ES PURA TEORÍA, PEOR, PURA UTOPÍA
Cauler; 29/06/2007
¿Y LA REALIDAD?
MARCO LEGAL
 Directiva de Aguas y Directiva de Inundaciones (Traspuestas al ordenamiento
jurídico español en 2003 y 2010 respectivamente)
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real decreto 606/2003, de 23 de mayo)
 Reglamento de Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007, de 6 de julio)
 Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre)
CONOCIMIENTOS
ESTRATEGIAS
RESULTADOS
CONOCIMIENTOS
MANUAL DE TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN FLUVIAL (2008)
MANUAL TÉCNICO DE CALCULO DE 
CAUDALES AMBIENTALES (2009)
RESTAURACIÓN DE RÍOS. Guía 
Jurídica para el Diseño y Realización 
del Proyecto(2009)
ÍNDICES DE ALTERACIÓN 
HIDROLÓGICA EN ECOSISTEMAS 
FLUVIALES (2006)
INGENIERÍA DE RÍOS (2006)
RESTAURACIÓN DE RÍOS: Guía 
Metodológica para la elaboración de 
proyectos (2007)
¡C I I S!
¡CONOCIMIENTOS!
INFORMACIÓN
CONSULTA
PARTICIPACIÓN 
ACTIVA
¡ESTRATEGIAS!
¡RESULTADOS!
Obras de encauzamiento: El caso del río Mero
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:
Objetivo principal: defensa contra inundaciones
Longitud de río afectado: 10 km
Tramo: presa de Cecebre a desembocadura 
Redacción proyecto original: octubre 2002
Inicio de las obras: agosto 2003
Finalización: mayo 2007
Prof. Álvarez-Campana
 ¿QUÉ ES UN RÍO?
 ¿QUÉ ES RESTAURAR?
 ¿QUÉ RÍO QUEREMOS?
 ¿QUÉ RÍO PODEMOS?
 SÍ, SÍ… PERO ¿QUÉ HAY DE LO MÍO?:
 ÁREAS URBANAS
 ÁREAS PERIURBANAS
• OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
RIPARIO
• ENCAUZAMIENTOS
• ENTUBAMIENTOS
SITUACIÓN HABITUAL ACTUACIONES
• RESCATAR USOS PARA RECUPERAR     
ESPACIO FLUVIAL
• RECUPERAR, AUNQUE SEA 
PARCIALMENTE (AGUAS BAJAS) LA 
MORFOLOGÍA
• REGENERAR RIBERAS, AUNQUE SEA 
CON UN ALTO GRADO DE ARTIFICIALIDAD
• TRATAMIENTOS PAISAJÍSTICOS: 
ESPACIO DE CALIDAD URBANA
• CREAR UN NUEVO CAUCE PARA AVENIDAS 
Y MANTENER EL ACTUAL PARA 
CAUDALES ORDINARIOS
ÁREAS URBANAS
PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN DEL RÍO 
RIPOLL (SABADELL)
• RESCATAR USOS PARA RECUPERAR ESPACIO FLUVIAL
•RECUPERAR, AUNQUE SEA PARCIALMENTE (AGUAS BAJAS) LA MORFOLOGÍA
REGENERAR RIBERAS, AUNQUE SEA CON UN ALTO GRADO DE 
ARTIFICIALIDAD
TRATAMIENTOS PAISAJÍSTICOS: ESPACIO DE CALIDAD URBANA
CREAR UN NUEVO CAUCE PARA AVENIDAS Y MANTENER EL ACTUAL
PARA CAUDALES ORDINARIOS
• OCUPACIÓN DISCONTÍNUA POR USOS 
Y FORMAS URBANAS (áreas 
comerciales, zonas deportivas, 
polígonos industriales, zonas 
residenciales..)
• OCUPACIÓN POR 
INFRAESTRUCTURAS (vías de 
comunicación, abastecimiento, 
energéticas, EDAR,…)
• OCUPACIÓN POR USOS MARGINALES 
(infraviviendas, actividades no 
controladas,…)
• DEMANDA URBANIZADORA
ÁREAS PERIURBANAS
PREVENIR: EFICACIA AMBIENTAL Y EFICIENCIA 
ECONÓMICA
• PLANIFICAR Y ORDENAR PARA ASEGURAR EL 
MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS FLUVIALES 
NATURALES Y LIMITAR RIESGOS
 PGOU
 PHC
 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 
y gestión de riesgos de inundación
• DELIMITAR EL ESPACIO FLUVIAL (cauce, ribera y 
llanura de inundación) CON CRITERIOS OBJETIVOS 
Y VINCULADOS AL CONJUNTO DE LOS PROCESOS 
DEL ECOSISTEMA FLUVIAL
ACTUACIONESPRESIONES
DELIMITAR EL ESPACIO FLUVIAL
ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ
PLANIFICAR Y ORDENAR
APLICACIÓN: REHABILITACIÓN DEL RÍO 
HUÉCAR A SU PASO POR CUENCA
FIN DEL TRAMO
INICIO DEL TRAMO
 Caracterización
del estado previo
 Diagnóstico
 Escenario objetivo
 Actuaciones
 Resultados
Río Huécar
Superficie de la cuenca: 135 km2
Longitud del cauce: 18 km
Tramo de actuación:
Longitud: 1030 m
Pendiente: 1,4%
Río Júcar Río Huécar
Cerro de “Los 
Moralejos”
Casco histórico
Río Júcar
Área posiblemente ocupada por el
antiguo cono de deyección del Huécar
Caracterización del estado previo
Cerro de “Los 
Tiradores”
El problema: Las inundaciones
El río como foso 
para la defensa 
de la ciudad
Río “colgado”
Inundaciones
Caracterización del estado previo
La solución: Encauzamiento
• DOBLE RECTÁNGULO CON AJARDINAMIENTO EN 
LA PLATAFORMA DE AGUAS ALTAS
• LECHO DE HORMIGÓN EN FORMA DE “UVE” MUY 
ABIERTA CON “ESCALONAMIENTO”
• MUROS CAJEROS EN MAMPOSTERÍA 
HIDRÁULICA
Diagnóstico
Presenta una adecuada capacidad para 
evacuar avenidas, pero…
El Huécar dejó de ser río para convertirse en 
CANAL:
•Biológicamente muerto
•Socialmente ignorado
Escenario objetivo
Condicionantes:
• No hay espacio.
• Debe mantener la capacidad de evacuación de avenidas.
Oportunidades:
• El tramo delimita el casco histórico y forma parte consustancial del 
paisaje urbano de una ciudad patrimonio de la humanidad.
• La ciudad, sus ciudadanos, asumieron, y reclamaron, la recuperación del 
río.
• Había sensibilidad y disponibilidad de fondos -Local; Autonómico; 
Estatal- para abordar la recuperación.
Características:
• Optimizar el papel de evacuación de avenidas del tramo.
• Habilitarlo como un elemento esencial de conformación y 
enriquecimiento del paisaje urbano.
• Rehabilitar su capacidad biológica y su patrón geomorfológico.
Actuaciones
ACTUACIÓN
EFECTOS
Hidráulico Ambiental Escénico Social
Naturalización del 
lecho
Aumenta la rugosidad. Es
necesario rebajar la cota del lecho
para mantener la capacidad de
evacuación
Recuperación del lecho como
soporte de vida. Pueden
desarrollarse macroinvertebrados y
macrófitas.
Recupera la imagen
de río
Sucesión de rápidos y 
remansos Disipación de energía
Generar diversidad de biotopos
acuáticos
Asegurar la transitabilidad del tramo
para la ictiofauna
Aportar diversidad
escénica a la lámina
de agua
Adecuación de la 
vegetación
Ordenar con criterios hidráulicos,
ambientales y estéticos las
terrazas del cauce de avenida.
Incorporar vegetación al lecho y
orillas
Recuperar una orla
de vegetación riparia
Asegurar un flujo 
permanente de agua
Mantener la impronta
fluvial a lo largo de
todo el año.
Participación pública
Educar
Concienciar
Implicar
Complicidad
Resultados
Resultados
Resultados
Río Huécar
(Cuenca)
Un río vivo y una ciudad que se mira 
en él, que lo aprecia y disfruta…
Lecciones aprendidas
 Los ríos son sistema naturales con una capacidad de recuperación
excepcional.
 Una pequeña ayuda en la dirección correcta, puede hacer que recuperen de
manera autónoma y sostenible una parte importante de su integridad
ambiental.
 La consideración de procesos y dinámicas fluviales debe llevar a diseñar y
ejecutar actuaciones que no requieran un alto grado de mantenimiento.
 Es necesario “educar” a la ciudad, a sus ciudadanos, en su relación con el río:
las demandas de espacio, paisaje, ocio y seguridad deben plantearse desde la
consideración y respeto a la dinámica de los procesos fluviales.
 Además de los valores ambientales, la recuperación de cauces urbanos ofrece
la oportunidad de mejorar sustancialmente la calidad escénica de la trama
por la que discurre.
 La recuperación del río hace que el ciudadano, que la ciudad, lo redescubra y
valore.
 Hidráulica, geomorfología, ingeniería, jardinería, paisajismo, sociología… son
herramientas imprescindibles para abordar cualquier intento de recuperación
de ríos.
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